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一人ひとりの個 陛が集まって素敵 な会社を作るように 東芝クループ854社
(国 内533社 海外321社)は それぞれの会社の役割を十分に活かしながら
みなさまのお役に立ちたいと願っています。くらしからオフィス そ して産業
社会で 映像と清報と通信が融合したマルチメディアがつくる、生き生きとした
社会をめざす私たち。その領域は 情報通信 家電 産業用システム エネルギー
機器 メディカル 半導体 新素材 音楽 映像 各種サービスなど幅広くさまざまです。
クループ18万 人の一人ひとりの思いは この美しい地球と調和しながら 安らぎ
のあるくらしを世界 の人々と分かちあうこと。そのために 私たちクループ各社は
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ノ ク)
〒3550292埼 玉 県 比 企 郡
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これにより全事業を、持株会社と7分 社及び独立事業会社群に再編し お客様のこ期待 ご要望に、もっときめ細かく
もっと速いスピードでお応えできるよう目指していきます。新しく生まれ変わる旭化成に、ご期待ください。
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私 た ち は Ｃ０２で 考 え ま す 。
IＴ、で 、エ コ
ＮＥｃ はｕ Ｔソリューションをｃ０２排出量に換算して評価しています。
なぜｃ・２なのカリもっとﾇいご い方,よこちらへう　w w w. -eco,net
歉 ２弓Ｓｇ　ｊ,ご写 真 兄 サレ ズ 兄 排 出 誉 ，こな･∠まで三ぷこＣＣ２範.疹二釐をΞ民 ≒･、三こ･二二換莫 するこ三曹駝･Ξ ンヽ　’Ξ反こ
生 タ ラ （一 目 大 に 切 る ）　 ４七刀れ
J塩・ こ し ょ う　　　　　　　　 で少 々
セ ー ジ ノペウ ダ ー （スノベイ ス ）
／卜 さ じ 公
大t艮 （い ち ょ う 切 り ）　　200 g
人 参 （１ｃⅢの 梅 型 に 切 る ）　 工本
長 ネ ギ （小 口 切 り ）　　　　 １ 本
ミ ス(8  cmに 匂Jる ）　　　　 ］樋疋
だ し 汁 （市 販 こ ぶ だ し の 素 ）
１ ．６リ ット ル
シ ョ ウj刀 （金十し ょ う力i）　　20g
ク ロ ーブ冫｀ト ウ ル （ス ノベイ ス ） ２ 粒
フ’ラ ック ペ ノベー －ボ ウ ルでス ノでイ ス ）
５ 粒
?酉粕（だ し7 十こ鈩々 で 泌iく ）　200 ｇ
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